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Brumath – Zone de loisirs de
Brumath Nord
Opération préventive de diagnostic (2016)
Audrey Habasque-Sudour
1 Le projet d’extension de la zone de loisirs de Brumath nord a été l’occasion de réaliser
un diagnostic archéologique dans la périphérie nord-ouest de Brumath.
2 Le diagnostic  a  livré dix structures réparties  de façon très  lâche sur la  surface des
parcelles concernées par le projet. Il s’agit, d’une fosse de type « fente », d’un réseau de
sept fossés non datés et probablement liés à du drainage, d’une fosse indéterminée et
non datée et d’un fossé antique de grande taille comparable au fossé-collecteur du site
voisin de Bernolsheim-Mommenheim. Ce fossé pourrait appartenir au même système
de drainage et collecter une partie des eaux provenant des collines de Brumath, situées
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